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«IN MEMORIAM» 
DR. JOSEP M. MARQUÈS
Josep M. Marquès i Planagumà (Cruïlles, Baix Empordà, 1939 – Girona
2007) ens ha deixat després de lluitar ardidament amb una sobtada i cruel
malaltia que, finalment, el va doblegar. Tenia 68 anys. Ingressà al Seminari
Conciliar de Girona el 1951 i allí va cursar tots els estudis seminarístics, que
culminà el juny de 1963. El 7 de juliol, a l’església de Sant Martí del Seminari,
rebia l’ordenació presbiteral pel ministeri del bisbe caputxí Fra Maties Solà,
a causa de la malaltia del de Girona, Dr. Josep Cartañà, que moria poques set-
manes després.
1. Estudis i docència
El setembre següent era enviat a Roma per completar estudis, i, en un sol
curs, obtenia la llicenciatura en Teologia a la Pontifícia Universitat Gre-
goriana (1964). El nou bisbe de Girona, Dr. Narcís Jubany, el nomenà pro-
fessor de Teologia Fonamental, matèria que ensenyà al Seminari de 1965
a 1972. En aquest any sol·licità de poder fer estudis d’Història de l’Església.
Partia novament cap a Roma l’octubre de 1972. A la Gregoriana va obtenir
els graus de llicenciat (1974) i de doctor en Història Eclesiàstica (1978),
amb una tesi sobre les relacions Església-Estat a Espanya a la segona meitat
del segle xvii. Des de 1974 fou becari del Centro Español de Estudios Ecle-
siásticos, annex a l’Església Nacional de Montserrat, institució destinada als
investigadors. Més endavant obtenia també la llicenciatura en Història a la
UAB.
Retornat a la diòcesi de Girona, el Dr. J. M. Marquès reprengué la docèn-
cia al Seminari Major (1977-1988) com a professor d’Història de l’Església
(encara que durant dos cursos donà també Eclesiologia). Successivament
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ensenyà a l’Institut de Teologia (1988-1996) i a l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses (1996-2007). Va ser cridat per la Facultat de Teologia de
Barcelona a partir del curs 1982-83. Aquí professà Història de l’Església de
Catalunya (als Cursos Institucionals) i Història de l’Església (als Comple-
mentaris). El 1995 deixà les classes per decisió personal. A Girona ha estat
professor de Pedagogia religiosa a la Facultat de Ciències de l’Educació de
la UdG.
El seu treball científic ha rebut alguns reconeixements públics. En destaco
dos: El 1996 li fou atorgat el Premi Jaume I d’actuació cívica catalana «per la
seva activitat com a arxiver diocesà de Girona, i per la dedicació a la història
tan erudita com de divulgació». Poc després, el 2001, era escollit membre
corresponent de la Reial Acadèmia de la Història de Madrid.
Els seus treballs publicats passen de 170 títols, cinquanta dels quals són lli-
bres. Quan encara era estudiant al seminari, publicà el seu primer treball de
recerca: La Iglesia de Gerona durante los sitios de 1808 y 1809 (1959).
2. Edicions de còdexs manuscrits
La immensa capacitat de treball i la seva erudició es fan paleses en les edi-
cions crítiques de manuscrits, amb introducció, notes i índexs. En el conjunt de
la seva obra tenen un volum excepcional: Cartoral de Santa Maria de Roses, s.
X-XIII (1986); Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel, 924-1300 (1997); Escrip-
tures de Vilabertran, 968-1300 (1995); Ordinari Ritual de Girona, 1502
(2006); Lletres del bisbe de Girona, s. XIV (2007); i, sobretot, el Cartoral, dit
de Carlemany, del bisbe de Girona, s. IX-XIV, 2 vols. (1993), 865 pp. Aquest
darrer ha possibilitat la història de l’Església a les terres de Girona en l’Alta
Edat Mitjana. Altres col·leccions de manuscrits els dóna a conèixer en forma
de Regest: Documents de Santa Maria de Lladó anteriors al s. XIV, conservats
a l’Arxiu Diocesà de Girona (1989) i Pergamins de Santa Maria de Palamós
(1988), entre altres.
Ha dedicat molt temps a la confecció de repertoris i catàlegs de manuscrits
o d’impresos antics: Manuscritos de la Colegiata de San Félix de Gerona
(1962), que fou el primer; Relationes ad Limina de la provincia eclesiástica
Tarraconense en el Archivo Vaticano (1974); Pergamins de la Mitra (1984);
Indices del Archivo de la Nunciatura de Madrid, I i II (1976 i 1985); i Las
Instrucciones de la Nunciatura de Barcelona, 1710-1713 (1977-78). Coneixe-
dor com era de la Biblioteca del Seminari, també ha editat tres catàlegs:
Impresos gironins de la Biblioteca del Seminari Diocesà, 1502-1936 (1987);
Impresos forenses de la Biblioteca del Seminari de Girona, 1604-1878 (1988-
89) i, últimament, Impresos dels s. XV-XVI. Biblioteca del Seminari de Girona
(2007).
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3. Llibres de divulgació històrica
L’erudit investigador també ha publicat llibres d’història destinats a un
públic més ampli. Els dos llibres sobre la Nunciatura del segle xvii (tema de la
seva tesi), o el volum sobre Concilis Tarraconenses (Clàssics del Cristianisme
50b), interessaran als especialistes. Però les seves vastes recerques, de bracet
amb una inquietud pedagògica que sempre l’ha animat, han fet possible una
original divulgació d’aspectes de la vida religiosa i de l’art cristià. Destaco:
Rutes d’Art Sacre, 1939-1985 (1986), Cristians de Girona (1990) i Per les
esglésies (2000). També ha publicat biografies ben documentades com les dels
bisbes de Girona, Constantino Bonet, 1862-1875 (1976-78) i Tomàs de Loren-
zana, 1775-1796 (1998); o del síndic dels remences Pere Antoni de Vilobí
(1975). 
Molt aviat va iniciar els estudis de parròquies, esglésies i santuaris de la
diòcesi. La primera, San Pedro de Figueras (1966). Més endavant va fundar
la «Col·lecció Sant Feliu» (1987). El resultat és un total de 24 llibres, il·lustrats
i pedagògics. Va saber implicar-hi altres autors, clergues i laics. No es tractava
només de la guia històrica i artística del temple; sovint també de la vitalitat
d’una comunitat o poble. Així ho reflecteix el títol del llibre d’una de les parrò-
quies que ell havia servit com a rector: Fornells: l’església i l’Església. Ha
escrit altres històries d’esglésies fora de la col·lecció. Entre elles sobresurt la
de la canònica de Vilabertran: Guia històrica i arquitectònica (1993). I encara
cal destacar, per la informació exhaustiva que aporten, dos reculls impagables:
Notes històriques sobre la diòcesi de Girona i les seves parròquies (1996)
i Ermites i santuaris de la diòcesi de Girona (2000). Marquès enfoca la narra-
ció fent prevaler l’aspecte social de la història religiosa. Ni que sigui de pas,
deixo constància de la seva contribució en els tres volums del Diccionari
d’Història Eclesiàstica de Catalunya (1998-2001) on hi ha escrit més d’un
centenar d’articles. Tampoc no ha oblidat, a partir de la història, la temàtica fe
i cultura, ideologia i mentalitats, amb una quinzena de publicacions, p. ex.:
Estructures i mentalitats de l’Església de Girona, s. XIX (1976); Cultura cris-
tiana a Catalunya (1983); Exclaustració i exclaustrats (1985); Anàlisi del llen-
guatge religiós (2000); La diòcesi de Girona i la cultura, al s. XX (2003).
4. Arxiver i historiador
En ell les dues especialitzacions anaven fortament vinculades. Treballava
força sol, independent; tot i que amb els seus col·laboradors i els usuaris de
l’Arxiu Diocesà era amatent i servicial. Serà recordat sobretot pels ajuts que
els ha propiciat. La primera Guia de l’Arxiu Diocesà (1982) ha estat posada al
dia i ampliada en la Guia-Inventari de 1998. Amb pocs mitjans i menys recur-
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sos, ha posat al servei dels estudiosos les eines modernes de recerca. Ultra les
moltes hores dedicades a confeccionar inventaris i catàlegs, també s’ha
esmerçat per equipar l’arxiu amb instruments electrònics moderns. Elaborà
un CD Rom que, el 2007, assolia la 3a edició. Creà una pàgina web (2004). Ha
elaborat cap a sis-centes mil fitxes arxivístiques, ara disponibles totes a inter-
net.
Vull acabar fent esment especial de l’obra que representa el cimal i la sínte-
si del seu treball de recerca i de tota la seva producció: Una història de la Diò-
cesi de Girona (Madrid 2006, en castellà), corregida i més ampliada en català
(Barcelona 2007). És l’obra de la seva vida, documentada amb rigor, interpre-
tada sense complexos. La dedica a l’Església-poble: «Populo Dei qui est Ge-
rundae.» L’edició catalana d’aquesta és la seva primera obra pòstuma. N’hi
haurà d’altres.
Espero que no serà sobrer manifestar aquí que, la ingent tasca intel·lectual
duta a terme, la va saber compaginar sempre amb responsabilitats pastorals en
diverses parròquies i moviments d’Església: vicari de Sarrià de Ter, després
col·laborà a Sant Josep i a Sant Feliu de Girona, fou consiliari de l’HOAC,
Director del Secretariat de Catequesi i Consiliari diocesà de l’Escoltisme.
Finalment, fou rector de Fornells de la Selva (13 anys), de Riudarenes i Sils i,
últimament, de Quart.
Joan Busquets 
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